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3. juunil sai 70aastaseks neuroloog, rahvas-
tiku tervise edendaja ja õppejõud doktor 
Andrus Lipand.
Andrus Lipand on sündinud 3. juunil 
1939 Tallinnas. Ta on lõpetanud Tartu üli-
kooli arstiteaduskonna 1964. a. Pärast üli-
kooli suunati ta tööle Põlva haiglasse, kus ta 
töötas neuroloogina ja peaarsti asetäitjana 
kuni 1980. aastani, mil ta kutsuti tööle Ter-
vishoiuministeeriumi Ravi-Profülaktilise 
Abi Valitsusse. 
Alates 1993. a töötas ta Sotsiaalministee-
riumi rahvatervise osakonnas peaspetsia-
listina. Andrus Lipand on pikima staažiga 
valitsusasutuses töötanud arst. Oktoobrist 
2007 on ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
tervisedenduse õppejõud.
A. Lipand on üks esimesi nüüdisaegse 
salutoloogilise lähenemise toetaja ja viljele-
ja Eestis. Kogu ta tegevus Eesti iseseisvuse 
taastamise järel on olnud suunatud rahva ter-
vise edendamisele ja sellega seonduvate õi-
gusaktide kujundamisele ning loomisele. Ta 
on olnud Eesti tervisepoliitika juht komitee 
liige, Eesti tubakaseaduste töörühma juht, 
mitmete riiklike terviseprogrammide töö-
rühmade liige. Ta on mitmete käsiraamatu-
te, juhendite, teadus- ja populaarteaduslike 
artiklite autor.
Andrus Lipand on osalenud eksperdina 
WHO suitsetamise leviku vähendamise te-
gevusplaani väljatöötamisel ning on WHO 
koostööpartner rahvastiku tervise valdkon-
nas. Ta pälvis 2003. a WHO autasu.
A. Lipand on Eesti Arstide Liidu taas-
asutajaliige ja oli aastatel 1989–1993 Tal-
linna Arstide Liidu president. Ta on Eesti 
Tervisedenduse Ühingu asutaja- ja auliige 
ning Tallinna Tervisenõukogu liige. Tema 
eestvedamisel loodi Eestis kodanikeühen-
duste koalitsioon tubaka- ja alkoholikahjude 
vähendamiseks. 
Aastal 2004 autasustati Andrus Lipandit 
Eesti Vabariigi Punase Risti neljanda klassi 
teenetemärgiga tervislike eluviiside edenda-
mise eest. 
Juubilari õnnitlevad ning soovivad tuge-
vat tervist ja jätkuvat loomeindu sõbrad ning 
kolleegid.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseden-
duse õppetool
pille.javed@ttk.ee
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